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I N L E D N I N G  
 
ÄMNESVAL | Under mit t  t red je år  på landskapsark itektutb i ldningen så  
dök begreppet  so c io top 1ka r tan  upp vid f lera  t i l l f ä l len.  Begreppet  kom upp 
i  sammanhang som Göteborg s  pa rkprog ram ,  Stockho lms so c io topkar ta  och 
Gott sundabornas  gemensamma rum .  Metoden utgör  en förändring av hur  
man di skuterar ,  kategor iserar  och ana lyserar  f r iytor2  i  p laner ingen av 
s taden och des s  parker  och fr iytor ,  genom att  addera  vad människor  gör 
och vad de upplever  på f r iytorna.  Att  en lekpla t s  rymmer lekstä l ln ingar  
betyder  inte automat i skt  a t t  det  bara är  på  s tä l ln ingen som leken sker  
e l ler  a t t  det  enbart  är  barn i  å ldrar  lämpade för  leks tä l ln ingen som vistas  
på p lat sen.  Att  just  en sådan undersökning nyl igen har  genomfört s  på 
s tadsdelen Gott sunda (rapporten Gott sundabornas  gemensamma rum ,  2006.  
Områdesfakta  se  b i laga 1)  i  Uppsa la  g jorde mig intres serad av at t  s tudera 
so c io topkar tan  som metod.   
 
Som bl ivande landskapsarkitekt  får  jag ofta  höra många och ski lda upp-
fa t tningar  om vad yrket  innebär ,  v i lka  värder ingar  du antas  ha och då 
betonas  ofta parkerna som något  som landskapsarkitekter  ska vara  
synner l igen för t justa  i .  I  den ås ikten l igger  också  a t t  en landskaps-
arkitekt  i  a l la  l ägen är  emot för tätning i  s taden och hå l ler  så  hår t  i  a l l a  
bef int l iga  grönytor  så  knogarna v itnar .  Mit t  intres se  l igger  inte f rämst  i  
parkers  växter  e l ler  dekorat iva  ut formning,  utan at t  det  faktum at t  de 
utgör mötesp la t ser  och demokrat i ska ,  okommers ie l la  p la t ser  i  s taden 
vi lka  jag är  vä ld igt  intres serad av,  och i  s in tur  a t t  de ska vara  t i l l t a lande 
och inbjudande för  många.  Vi  lär  oss  t id igt  under  utbi ldningen at t  som 
landskapsarki tekt  kan du a ldr ig bestämma hur en p la t s  ska  användas  e l ler  
t ro at t  du kan skapa folk l iv ,  bara  skapa förut sä t tningarna för  det  och vad 
sedan plat sen b l ir  är  vad människorna på p lat sen gör den t i l l  och fy l ler  
den med.  Att  få  chansen a t t  kunna ta  reda på vad människor gör  och 
upplever  på p la t ser  l å ter  som ett  oerhört  användbart  verktyg för  en 
landskapsarki tekt .  
 
1  Soc io top  de f i n i e r a s  s om ”en  s pec i f i k  p l a t s  användn ing  och  be t yde l s e  i  en  s pec i f i k  
ku l t u r”  (So c i o t o ph and b ok en  2003 ) .  Soc io topen  s e s  s om en  p l a t s  f ö r  män sk l i g a  ak t i v i t e t e r  
( t i l l  s k i l l n ad  f r ån  t i l l  e xempe l  en  b i o top  som fö rhå l l e r  s i g  t i l l  d e  f y s i s k a  och  mä tba r a  
f ö rh å l l andena  p å  p l a t s en ) ,  en  avg r än s ad  m i l j ö  som i  s i t t  so c i oku l tu r e l l a  s ammanhang  
upp l ev s  s om en  l i v s v ä r l d  ( S t åh l e  2000 ) .  Soc io topen  k an  i nneha  e t t  an t a l  b ruk sv ä rden .  
Exempe l  p å  b ruk sv ä rde  k an  v a r a  t y s t n ad ,  s kog sk än s l a ,  bo l l s p e l .  ( S t åh l e  2005 )  
2  F r i y t a  ä r  e t t  t eo r e t i s k t  beg r epp  som använde s  i nom mode rn i smen s  bo s t ad sp l ane r i ng  
som då  p r äg l ade s  a v  expe r t e r  och  no rmer  och  i nde l ade s  e f t e r  f unk t i onen  p l a t s en  
bedömde s  h a ,  t i l l  e xempe l  bo l l p l an  e l l e r  pa rke r i ng  (Roos ,  B . ,  Ge lo t t e ,  H .  2004 ) .  I  de t  
ma t e r i a l  j a g  l ä s t  s om t i l l  huvud s ak  ä r  A l exande r  S t åh l e s  fo r s kn ing  de f i n i e r a s  f r i y t a  s om 
e n g e l sk an s  o p e n  sp a c e  e l l e r  s o m ”d e n  ob ebyg gda  b e t räd ba ra  ma r k en ,  u ta n  hu s  e l l e r  




Jag har  a t t  s tuderat  so c io topkar tan  genom at t  beskr iva ,  d i skutera  och 
problemat i sera  metoden ut i f rån den sociotopundersökning som gjort s  på 
s tadsdelen Gott sunda i  Uppsa la  ( G o t t s u n d a b o r n a s  g e m e n s a m m a  r u m )  har  
jag a t t  i l lustrerat :   
 
hur  man arbetar  med metoden 
vad den kan belysa  samt  
v i lka  br i s ter  det  kan f innas  med metoden 
 
Min ansat s  har  även var i t  at t  för söka sä t ta  metoden i  et t  sammanhang i  
skedet  då den är  genomförd och se  vi lka  som kan ha nyt ta  av den och 
hur  en landskapsark i tekt  kan använda s ig av den. På grund av arbetet s  
fa s t s tä l lda  omfat tning och avgränsning så  är  de len en mycket  kort fa t tad 
bi laga (b i laga 6 ”Vad hände r  s en?” ) .  
 
FRÅGESTÄLLNING 
Jag har  haft  många frågor  kr ing var för  man behöver  en metod som so c io-
topkar tan  och vad den kan t jäna för  sy f te  för  s tadsp laner ingen och då 
f rämst  för  en landskapsark itekt ,  men de huvudfrågestä l ln ingar  jag har  
va l t  at t  besvara  i  den här  uppsat sen är :  Hur arbetar  man med so c io top-




Gottsunda som fa l l s tudie är  intres sant  de l s  då rapporten är  re lat ivt  
aktuel l ,  f rån 2006,  de l s  för  a t t  Gott sunda representerar  många s tadsdelar s  
problemat ik med s tora  potent ie l l a  värden i  f r iytor  utan t i l l f redss tä l l ande 
funkt ion.  Det  skul le  vara  intres sant  a t t  göra jämförande s tudier  mel lan 
genomförda sociotopundersökningar  i  s törre  ut st räckning än vad som 
f inns  utrymme för  inom det  här  arbetet .  Det  hade även var i t  intres sant  
a t t  genomföra en egen undersökning på et t  annat  område,  något  
kommunen t i l l f rågade mig om, men som inte var  möj l ig t  inom ramen för  







M E T O D  
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  |  Genom at t  s tudera  so c io topkar tan  som metod och 
den undersökning som gjort s  på Gott sunda:  Gottsundabornas  gemensamma 
rum,  och genom at t  undersöka kommunens intent ioner  med under-
sökningen har  jag velat  i l lustrera  hur man arbetar  med metoden,  vad den 
kan belysa  samt v i lka  tänkbara  br i s ter  som kan f innas  med metoden för 
a t t  s tärka des s  t i l l för l i t l ighet .  Jag har  genomfört  e t t  omfat tande bak-
grundsarbete med l i t tera turstudie ,  s tudiebesök och intervjuer .  I  mina 
intervjuer  har  jag för sökt  ta  reda på hur o l ika  yrkesro l ler  i  p laner ingen 
ser  på metoden so c io topkar tan .  Nyckelord har  var i t  so c io topka r tan ,  brukar-
medve rkan  och s tadsde l su tve ck l ing .  Genom intervjuerna har  o l ika å s ik ter  
få t t  spel rum som hjä lpt  mig problemat i sera  metoden.  Det  hade var i t  bra  
för  arbetet  om interv juerna hade delat s  upp i  två  delar ,  en undersökande 
bakgrundsdel  som var i t  av mer s t rukturerad interv juform och en mer 
problemat i serande och di skuterande del .  På det  sät te t  hade jag t rol igen 
kunnat  komma längre i  den problemat i serande delen. 
 
VÄGVAL |  Jag har  frångåt t  min ur sprungl iga  idé vi lken innefa t tade en 
ges ta l tn ingsdel  för  en stadsdel spark i  Gott sunda. Detta  grundar  s ig  t i l l  
v i s s  de l  i  a t t  j ag anser  a t t  det  s t r ider  mot sociotopkartans  syf te  a t t  be-
s luta  vad som ska anläggas  utan at t  ha  k lar t  för  s ig  hur  de som bor i  
s tadsdelen upplever  och brukar  p lat sen.  Efter som jag skrev mitt  program 
innan jag v is s te  sär sk i l t  mycket  om varken metoden el ler  got t sundaborna 
och deras  syn på Gott sundas  gemensamma rum så  lämnade jag den delen. 
Det  hade hel ler  inte  var i t  möj l ig t  a t t  genomföra inom ramen för  detta  
arbete och den fa st s tä l lda  omfat tningen. 
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S O C I O T O P K A R T A N  
 
BAKGRUND |  Metoden,  so c io topkar tan ,  ä r  utarbetad på Stockholms stads-
byggnadskontor  och har  t i l l  syf te  at t  kar tera  och bedöma fr iy tet i l lgången 
och bruksvärdena på en pla t s  f r iytor .  Ursprunget  f inns  i  Stockho lms g rön-
kar ta 3  dä r  den var  e t t  komplement  t i l l  b io topkar tan .  Bakgrunden t i l l  
kar ter ingen/kart läggningen av fr iytornas  bruksvärden är  dagens för tä t-
ningsdebat t  i  den fys i ska p laner ingen.  De senaste årens  p laner ing är  i  de 
f le s ta  svenska s täder ,  l iksom i  andra länder ,  präglad av det  nya synsät tet  
a t t  bygga inom den bef int l iga  s tadss t rukturen.  I  d i skuss ionen kr ing hur 
s taden ska byggas  förs  of ta  p laner ingsmotsät tn ingen at t  bygga t ä t t  e l ler  
g rönt  f ram. Naturen och grönområden behandlas  ofta  som något  som 
ant ingen kan skyddas  från exploater ing e l ler  användas  för  bebyggel se .  
Det  är  sä l l an som utveckl ingsmöj l igheterna hos f r iytorna syns  i  debatten 
utan för tä tningen s tä l l s  mot dags läget  (Ståhle  2005) .  Det  råder  näst int i l l  
enighet  över  vär lden at t  hög täthet  är  det  nya ekologi skt  och socia l t  
hå l lbara  boendet .  I  den samtida p laner ingst rad i t ionen ses  f r iytor  som 
pla t ser  möj l iga  at t  bebyggas  och värdet  på  f r iytorna är  just  vad en 
sociotopkar ta  v i l l  be lysa .  I  debat ter  kr ing exis tensberät t igandet  av 
parker ,  naturområden,  torg och fr iytor  får  man of ta  vä ld igt  sk i lda  
ås ikter .  Vad den ena kal lar  en död pla t s  som utgör  en barr iär  i  den 
fys i ska mi l jön,  som mycket  vä l  kan bebyggas ,  kan den andra anse vara  
anledningen t i l l  a t t  bo jus t  där .  De ski lda  å s ikterna är  ut t ryck för  frågan 
om vi lken s tad man vi l l  bygga.  Den t rad it ionel la  kontroversen handlar  
om förtätning och om staden ska byggas  t ä t t  e l ler  det  man anser  g rönt  
( t rad it ionel l t  se t t  som g le s t ) .  Genom en beskr ivning och kar ter ing hur  
s tadens f r iytor  används kan debat ten nyanseras  och rös ter  hos  dem som 
inte t i l lhör  de mest  högl judda debattörerna får  en möj l ighet  a t t  höras .  
 
METODENS SYFTE  |  En s o c i o t o p u n d e r s ö k n i n g ,  s o m  d e n  s o m  g j o r t s  p å  
s t a d s d e l e n  G o t t s u n d a  i  U p p s a l a  ( G o t t s u n d a b o r n a s  g e m e n s a m m a  r u m  
2 0 0 6 ) ,  g e r  e n  i n b l i c k  i  h u r  d e  s o m  b o r  o c h  a n v ä n d e r  s t a d e n  e l l e r  
s t a d s d e l e n ,  brukar  och upplever  fr iytorna.  H u r  f r i y t o r n a  u p p l e v s  o c h  
a n v ä n d s  ger d e  s å k a l l a d e  b r u k s v ä r d e n a  h o s  p l a t s e n .  En so c io topunder-
sökning  ger  de so c ia la  a spek te rna  hos en p la t s ,  det  som inte syns  på en 
vanl ig  inventer ing där  man t i t tar  på de ekologiska ,  geologi ska ,  topo-
graf i ska e l ler  fys io logi ska aspekterna (Soc io tophandboken  2003) .   
M e t o d e n  h a r  s t a r k a  d e m o k r a t i s k a  f ö r t e c k e n  o c h  s k a  d e l s  g e  e t t  
e x p e r t p e r s p e k t i v ,  d e l s  e t t  b r u k a r p e r s p e k t i v  d ä r  o m r å d e n  k a n  s ä r -
s k i l j a s  g e o g r a f i s k t  o c h  v ä r d e r a s  u t i f r å n  d e  k a r t e r a d e  b r u k s v ä r d e n a .  
S y n t e s e n  a v  e x p e r t -  o c h  b r u k a r v ä r d e r i n g a r  p r e s e n t e r a s  i  d e t  
k a r t m a t e r i a l –  s o c i o t o p k a r t a n  -  s o m  s k a  l i g g a  t i l l  
 
3  S tockho lms  g rönka r t a  –  k a r t a  öve r  S tockho lms  p a rke r  och  g rönområden  med  s y f t e  
a t t  s ä ke r s t ä l l a  de s s a s  v ä rden  p å  uppd r ag  a v  S tockho lms  kommunfu l lmäk t i g e  u t fö r t  a v  
S tockho lms  s t ad sbyggnad snämn s amt  g a tu -  och  f a s t i ghe t sn ämnden  1996 .  
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g r u n d  f ö r  f r a m t i d a  f y s i s k a  p l a n e r i n g ,  g e s t a l t n i n g  o c h  f ö r v a l t n i n g  
(Ståhle 2002,  2003,  2005) .  Den s tora poängen med so c io topkar tan  menar  
Soc io tophandboken  (2003) är  a t t  den genom s ina r ikt l in jer  knyter  
människors  verkl ighet  med planer ingens  verkl ighet  närmare varandra .  
Arbetsmetoden och ana lysen av rapporten Gott sundabornas  gemensamma 
rum  presenteras  i  s tycket  Arbe t s in s t rument .   
 
 
S T A D S P L A N E R I N G  O C H  
S T A D S D E L S U T V E C K L I N G  
 
VILKEN STAD BYGGS |  Stadsp laner ing handlar  om idea l  och värder ingar .  
Stadsdel sutveckl ing handlar  om at t  det  är  något  som avviker  från des sa  
idea l .  Men idea len sk i f tar .  Histor i skt  kan man säga at t  det  a l l t id  exi s terat  
o l ika former av s tadsdelutveckl ing så  länge det  funni t s  s täder ,  metoderna 
har  bara  sk i f tat ,  f rån bul ldozers  i  1800-ta let s  Eas t  End i  London t i l l  
kommunala  projekt  mot det  så  kal lade utanförskapet  idag.  Från sane ra  
t i l l  r enove ra .  L ikheterna är  a t t  idea len,  lösningarna och problemen of ta  
har  d ikterat s  av andra än dem som bor och verkar  i  s tadsde len.  
Planerarna i  1800-ta le t s  London byggde nya mönste rbos täder  som a ldr ig 
b lev sär sk i l t  populära  och man frågade s ig  ”var fö r  f o lke t s  vanor ,  smak och 
önskemål  i  s to r  u t s t rä ckning ä r  f i en t l i ga  t i l l  f ö rbä t t r inga r” .  (Broms Wesse l  e t  
a l  2005) Vi lken stad som byggs och vi lken s tad som efter t raktas  är  for t-
farande den s tora  knäckfrågan inom s tadsbyggnad och stadsde l sutveck-
l ing.  Moderni smens s tadsbyggnadsidea l  som länge var  idea l  i  Sver ige 
handlade om luft !  l jus !  grönska !  (Rådberg 1997) Ändå är  det  inte  det  
s tadsdelar  byggda under modernismens idea l  i  många fa l l  förknippas  
med.  Specie l l t  inte för  den som inte bor i  dessa  s tadsdelar  utan endast  
lä ser  medias b i ld  av s tadsdelarna.  En annan fråga som kl ingar  l ika  aktuel l  
idag som vid ”saner ingen” av 1800-ta le t s  London är  synen på grönytor .  
De nya bostäderna i  Londons 1800-ta l  p lacerades ,  l iksom rekordår s-
bebyggel sen i  Sver ige,  i  parker  men som i  många fa l l  inte fåt t  den 
önskade funkt ionen av luf t !  l jus !  grönska!  utan uppfat ta t s  som 
outnytt jade p la t ser  utan l iv .  Idag i f rågasät t s  det ta  s tadsbyggnadsidea l  
mycket  hår t  och debat ten präg la s  näs t  int i l l  av konsensus  där  den tä ta  
s taden ses  som det  nya idea let ,  för  e f fekt iv markanvändning l iksom för  
a t t  det  skul le  generera  et t  l iv l igare s tads l iv  och högre l ivskva l i te t .  För-
tätningen i  s ig  är  inte  ny men den a l l t igenom posi t iva  synen på den täta  
s taden är  ny.  Mil jonprogramsområden målas  upp som miss lyckanden och 
motbi lden framstä l l s  som den rät ta  vägen nämligen den täta s taden.  Men 
stadsdelar  byggda under rekordåren har  s tora  inneboende kva l i teter  med 
jämn boendestandard,  lu f t ,  so l l jus ,  barns  utrymmesbehov och tra f ik-
säkerhet .  (Broms Wesse l  e t  a l  2005) .  Kan et t  nyt t  begrepp som so c io top  
vara  lösningen för  a t t  involvera  medborgarna i  et t  demokrat i skt  
utveckl ingsarbete så  at t  inte  s tadsdel sutveckl ing ska fort sä t ta  med 
s tändigt  pendlande ideal  och et t  ovani frånperspekt iv?  Så här skr iver  man 
i  Soc io tophandboken  f rån 2003:  ”Om var j e  p la t s  ä r  un ik,  med s ina  spe c i e l la  
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f ö ru t sä t tn inga r  o ch  b rukare ,  hur  kan v i  då  p lanera?  För  a t t  fånga p la t s e r  o ch  
samtid ig t  få  en öve rb l i ck  öve r  e t t  s tö r r e  område,  t . ex.  en s tadsde l ,  in t roduce ra s  
… beg r eppe t  so c i o top…”  (Soc io tophandboken 2003 s id .  9) .  Hur det  är  
möj l igt  at t  p lanera  för  o l ika  brukare och ta  hänsyn t i l l  p la t sens  unika 
förut sät tn ingar  är  en fundamenta l  f råges tä l ln ing för  den fys i ska 
p laner ingen, och det  är  vä ld igt  d järvt  a t t  ge s ig på a t t  presenta  en 
lösning på detta .  S tadsp laner ingens ansat ser  t i l l  s t adsdel sutveckl ing i  
Gott sundas  och de unika förut sät tn ingarna för  s tadsdelen presenteras  i  
nästa  kapite l .  
 
 
G O T T S U N D A  
 
”Gottsunda är t i l l  s tora delar ett  så kal lat  mil jonprogramsområde byggt 
under 1970-talet .  Här f inns f lera mil jömässiga kval i teter men stadsdelen 
har, som många l iknande områden, en historia med sociala problem och 
hårt s l i tage.”  
Kä l l a :  U ppsa la  kom m uns  rappo r t   
Go t t sundabo rnas  gem ensam m a rum ,  s i d .  1  
 
 
GOTTSUNDAS OFFENTL IGA UTERUM  |  Med citatet  ovan inleds  rapporten 
”Gott sundabornas  gemensamma rum”.  Mil jonprogramsområde.  Socia la  
problem. Hårt  s l i t age.  Det  låter  ju inte  så  bra .  Där  v i l l  man nog inte bo.  
Många skul le  beskr iva Gott sunda som ett  mi l jonprogramsområde och 
många av husen och mil jöerna har  karaktären av et t  sådant  även om 
Gott sunda t i l l  ca  2/3 är  byggt  e f ter  t iden för  det  såka l lade mi l jon-
programmet,  1965-1974 (kul turnämndens skr i f t  60-80 Bos tadshus  i  
Val sä t ra  o ch  Got t sunda 2007) .  Kanske har  innebörden av ordet  mi l jon-
prog rammet  få t t  en annan betydel se  såhär  drygt  40 år  senare?  Det  handlar  
inte  längre om den bostadspol i t i ska  sa t sn ingen mil jonprog rammet ,  utan är  
en beskr ivning av en karaktär  med negat iv  k lang.  På 60- och 70-ta len 
var  det  en framtidst ro och önskan om at t  bygga et t  nyt t  och modernt  
samhäl le  som var  dr ivkraf ten bakom programmet som byggde bort  
bos tads lösheten så  t i l l  den milda grad at t  det  uppstod et t  bos tadsöver-
skott  (Arnstberg 2000) .  Redan på 60-ta le t  in fann s ig  kr i t iken mot det  
s torska l iga byggandet  och ”asfa l t s-öknarna” som utemil jön krävde i  det  
nya b i lburna samhäl le t  och idag får  dessa  bostadsområden fort farande s in 
s läng av s leven och anklagas  för  a t t  vara  problemområden (Arnstberg 
2000).   
 
Valsä tra  däremot är  et t  tvät täkta  mil jonprogramsområde men saknar  
däremot de karaktär i s t i ska  ingredienserna – höga hus ,  s tora  parker ings-
pla t ser  och et t  s tadsde l scentrum. Det  domineras  av småhus och 3-
våningshus .  (Kulturnämndens skr i f t  60-80 Bos tadshus  i  Val sä t ra  o ch  
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Gott sunda 2007) .  Avser  rapporten Gott sunda och Val sätra ,  och i  så  fa l l ,  
var  är  då  va l sä traborna i  rapporten? 
 
Beskr ivningen av Gott sunda som föl jer  är  hämtad f rån det  a l lmännytt iga  
bostadsbolaget  Uppsa lahems hemsida och rymmer många av de värden 
som studeras  i  en sociotopundersökning.  
 
’I  Upp sa l a s  sydvästra stadsdelar på vägen mot Mälaren och granne med 
Hågadalen l igger Gottsunda. Bara s ju ki lometer från Uppsala centrum. 
Här bor du nära badvikar, skidspår, kolonilotter, Vårdsätraskogen, 
naturreservat och skridskois .  Gottsundagipen är en långsträckt glänta 
med fotbollsplaner, gräsytor, kolonilotter och plats  för gri l l fester. ’  
 
Vet kanske Uppsa lahem, som äger  mer än häl f ten av hyresbostäderna i  
Gott sunda,  vad gott sundaborna gör ute utan sociotopkartan av rent  
ekonomiska intres sen? Enl igt  Kees  Guert sen,  Uppsalahems di s t r ikt schef i  
Gott sunda,  vet  bostadsbolaget  väld igt  mycket  om vad deras boende gör 
och upplever  i  s in närmil jö genom de enkätundersökningar  som bostads-
bolaget  gör  var je  år .  De vet  var  man känner  s ig otrygg e l ler  var  
belysningen är  då l ig  genom de såkal l ade trygghet svandr ingar  de gör  med 
pol i s ,  förval tare  och boende.  Något som gjort  s ig  synl igt  i  Uppsa lahems 
enkäter  är  at t  de boende har  vä ld igt  var ierade förväntningar  på s i t t  
boende.  Den genere l la  uppfat tningen av enkät svaren är  at t  de som bor i  
centra lare  s tadsdelar  är  mer nöjda än de som bor i  Gott sunda vi lket  Kees  
Geurt sen beskr iver  som at t  jobba i  en uppför sbacke.  Gårdarna kan vara  
f inare och bät t re  skötta  i  Gott sunda än de i  mer centra la  s tadsdelar  men 
ändå pratar  man om de ”fat t iga  utemi l jöerna” i  Gott sunda.  Så bes lutar  
Uppsa la  kommun at t  man ska komma t i l l  bukt med problemen i  
Gott sunda,  problemen som ofta s t  d ikteras  av andra än de som bor och 
verkar  i  Gott sunda menar  Kees  Guert sen ( samtal  med Kees  Guert sen,  
2008-06-04).  
 
STADSDELSUTVECKL ING I  GOTTSUNDA |  Den såkal lade Gott sundapro ce s s en  
in i t ierades  2004 av kommunen ef ter  a t t  s tadsdelen hade upplevt  några  
skakande händel ser  under 2003,  b land annat  et t  skot tdrama på Posten.  
Projektet  innefat tar  b land annat  projekt  kr ing integrat ion och jämstä l ld-
het  (UNT 2008-02-06) .  Förbättr ing av kva l i teten på och t i l lgången t i l l ,  
s tadsdelens  parkmark och fr i luf t sområden är  även delar  av projektet s  
ansvar sområden (Fr i t id s-  och Naturvårdsnämndens uppdragsp lan 2006-
2009) .  I  rapporten går  at t  l ä sa  a t t  Fr i t id s-  och Naturvårdsnämnden ”tag i t  
in i t ia t ive t  t i l l  a t t  nogg rant  unde r söka  go t t sundabornas  vä rde r inga r  o ch  
användning av  den o f f en t l i ga  u temi l j ön i  Got t sunda”  som en del  av 
Gott sundapro ce s s en.   
 
Enl igt  rapporten är  sy f tet  med Gott sundas  soc iotopkar ta  at t :  
”… vara ett  kunskapsunderlag för den offentl iga utemil jön, hur den 
används och upplevs av gottsundaborna. Den ska stödja och utreda de 
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lokala förutsättningarna för de grundläggande(n) skedena i  s tadsmil jö-
förvaltningen: stadsplaneringen, parkutvecklingen och grönmarks-
skötsel .” 
Att  kartan ska vara  e t t  under lag för s tadsmil jö förval tn ingen är  under-
sökningens  sy f te  men f inns  det  inte  något  under l iggande skäl  t i l l  arbetet?  
Jag frågade Hi lde Klas son som är  samordnare för  s tadsdel sutveckl ing 
Gott sunda var för  Uppsa la  kommun vi l le  göra en so c io topunde rsökning  i  
Gott sunda och var för  jus t  i  Gott sunda?  
 
– ”Vi ansåg att  det skul le kunna vara ett  bra sätt  att  faktiskt få l i te mer 
kol l  på vad människor anser om sin närmil jö. Det f inns ett  klart  
demokratiskt perspektiv i  det hela.  Dessutom stod och står Gottsunda 
inför en omvandling och då är det al l t id bättre att  ta reda på fakta. 
Uppsala har gjort en sociotop på Sävja,  Bergsbrunna, Nåntuna, Vilan 
samt en mer övergripande för resten av staden. Skälet framgår av 
uppdraget om att utveckla Gottsunda på kort och lång sikt,  givet av 
Kommunstyrelsen 2004. Grunden är en ojämn fördelning och negativa 
ta l  vad gäl ler socioekonomiska variabler.  Prioriteringen sker uti från 
socioekonomiska förhål landen i första hand. Det bl ir ganska rättvist .” 
 
Så enl igt  Hilde Klas son (mej lkontakt  2009-05-06) så  är  de under l iggande 
skälen at t  de v i l l  utveckla  Gott sunda och at t  det  är  på grund av de 
negat iva  ta len på de sociokulture l la  var iab lerna.  
 
A R B E T S I N S T R U M E N T  
 
’Sociotopkartan… är i  första hand tänkt som ett arbets instrument för 
planerare, gestal tare och förval tare av det offentl iga rummet.’  
Kä l l a :  S tockho lm s  s tads  hem s ida  (2 009 -0 4 -2 8)  
 
SOCIOTOPHANDBOKEN |  År  2003 sammanstä l lde Stockholms Stads-
byggnadskontors  en skr i f t  Soc io tophandboken – Plane r ing  av  de t  o f f en t l i ga  
u te rummet  med Sto ckho lmarna o ch  so c io topkar tan där  metoden presenteras  
och det  arbete Stockholm s tad har  gjort  med stadens  fr iytor  och parker .  
Jag har  va l t  a t t  s tudera  hur metoden f ramstä l l s  i  handboken och se  hur 
den över för s  t i l l  exemplet  f rån Gottsunda.  Metoden beskr ivs i  s teg i  
handboken och got t sundarapporten re fererar  t i l l  handboken och 
metodens sex s teg.   
 
Nedan fö l jer  handbokens förk lar ing av s tegen och efter  det  redogörs  och 
kommenteras  t i l lämpningen i  Gott sundas  sociotopkarta .  
 
1  AVGRÄNSNING AV KULTURELLT  OCH GEOGRAF ISKT  SAMMANHANG |  E n  
sociotop def inieras  i  handboken som en spe c i f ik  p la t s  användning o ch 
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be tyde l s e  i  en spe c i f ik  ku l tu r .  Kulturen är  då det  sammanhang där  de som 
lever ,  bor  e l ler  arbetar ,  i  s taden el ler  s tadsdelen som undersöks .  I  
Stockholms sociotopkarta  var  det ta  Sto ckho lm  e l ler  den speci f ika  s tadsde l  
som undersöktes .  (S o c i o t o p h a n d b o k e n  s id .  9) 
 
2 FR IYTE IDENT IF IER ING |  Handboken beskr iver  en avgränsning och namn-
sät tning av fr iytor ,  parker  och grönområden.  I  Stockholm va lde de at t  
dela  in grönområden i  t re  s tor lekskategor ier :  Del i  s tö r r e  f r i område  (mer 
än 50 ha,  t .ex.  äng och skog) ,  Enski ld  f r iy ta  ( s törre 0 ,5-50 ha,  bebygge l s e-
område  med f r iy to r  (mindre än 0,5 ha) .  Kartan det  resul terar  i  används 
som under lag t i l l  värderingar  i  näs ta  s teg.  (S o c i o t o p h a n d b o k e n  s id .  10) 
 
3 EXPERTVÄRDERING |  Denna d e l  a v  u n d e r s ö k n i n g e n  u t g ö r s  a v  k ä n d  
f o r s k n i n g ,  f ö r v a l t n i n g s e r f a r e n h e t e r  o c h  e x p e r t m ö t e n .  Observa-
t ioner  med et t  observat ionsprotokol l  av t i l l  exempel  en landskaps-
arkitekt  föres lå s  i  handboken vi lka  ska ske vid ol ika år s t ider  och även 
ska uppmärksamma spår  av t id igare akt iv i teter  om det  kan upptäckas .  
Vikt iga  delar  som expertvärder ingen kan bidra  med är  at t  fånga upp 
kulturhi s tor i ska värden, landformer och vikt iga  röre l sest råk . Andra 
v ikt iga  experter  som konsulterades  i  exemplet  f rån arbetet  med 
Stockholms sociotopkarta  är  ekologer ,  parkhis tor iker  och expert i s  inom 
t i l lgängl ighet  t i l l  exempel  gångtra f ik sräkningar  och space syntax analys  
(S o c i o t o p h a n d b o k e n  s id .  4 ,  10) .  
 
4 BRUKARVÄRDERING |  Instrumenten för  at t  fånga upp brukarnas  
värder ingar  av de of fent l iga  uterummen kan vara  enkäter ,  fokusgrupper 
och intervjuer .  De grundfrågor som dessa  basera t s  på i  Stockholms 
sociotopkar ta  är  enl igt  handboken:  Vi lken är  d in favor itp lat s?  Vi lka 
kva l i teter  har  den? Vi lka br i s ter  har  den? Hur är  t i l lgängl igheten t i l l  
p la t sen? Handboken menar  v idare at t  det  är  v ikt igt  at t  många ol ika  
metoder  används och många ol ika brukargrupper t i l l f rågas .  Resul taten 
ska sedan med hjä lp av s tat i s t iker  och forskare säkers tä l la s .  Dia logen och 
marknadsför ingen loka l t  kan stadsdel s förva l tn ingen hjä lpa t i l l  med 
föres lår  handboken.  (S o c i o t o p h a n d b o k e n  s id .  4 ,  10) 
 
5 SYNTES OCH KARTERING |  Den omfat tande informat ion om området  som 
samlat s  in ska nu syntet i seras  t i l l  a t t  b l i  t i l l  et t  för  p laner ingen använd-
bart  kartunder lag ,  en sociotopkarta .  Det ta  omfat tande expertarbete  inne-
fa t tar  avvägningen och avgränsningen av vi lka  p la t ser  som anses  vara  
sär sk i l t  värde fu l la  f r iy to r  v i lket  sker  genom at t  de värden som fram-
kommit under  expert-  och brukarvärder ingen kopplas  t i l l  speci f ika 
p la t ser  och redovi sa s  i  GIS (Geographic Informat ion Systems) .  Pr incipen 
här  ska vara a t t  brukarna har  ”uts lagsrös t” v id gräns fa l l  då  det  är  dem 
so c io topka r tan  ska representera .  Soc ia la  o ch  ku l tu re l l a  vä rden  ana lyseras  och 
redovi sa s  på kartmater ia le t .  Värdebegrepp som är  re levanta  för  p lat sen 
och planer ingen utreds  och markeras  som förkortningar  i  kar tan.  Riks-
intres santa  och kommunalt  intres santa  kulturmil jöer  markeras  l iksom 
landformat ioner  av värde.  Om pla t sen har  l oka l t  a l t e rna t iv t  r eg iona l t  vä rde  
behöver inte baseras  på s tor lek utan kan vara  s tarkt  kopplat  t i l l  p la t sens 
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bruksvärde av sär sk i ld  karaktär .  De pla t ser  som har  regional t-  e l ler  
r iks intres se  markeras  på kartan.  Mindre fr iytor  behandla s  som bebygge l s e-
områden  och k la s s i f iceras  i  exemplet  f rån Stockholms sociotopkar ta  i  
o l ika tä thet sgrad på bebyggel se ,  då des sa  främst  utgörs  av kvarter smark. 
Vikt iga  gångs t råk  och bar r i ä r e r  som beskr iver  människors  röre l sest råk 
markeras  på kartan samt var  det  f inns  behov av bät tre  s t råkbi ldningar .  
Värdeful la  f r iytor  planlagda  för  annat  ändamål  avgränsas  och markeras .  
(Soc io tophandboken s id .  10 f . )  
 
6 UPPDATER ING OCH KONTROLL |  En sociotopkar ta  är  daterad förk larar  
handboken och där för  är  det  av s tor  v ikt  a t t  en uppdater ing och kontrol l  
av mater ia let  sker  kont inuer l igt ,  t i l l  exempel  inom planprojekt .  
Stadsdel s förva l tn ingen som har  kontakt  med s tadsdelens  invånare kan 
lämpl igen stå  för  den aktua l i tet skontrol len.  Stadsbyggnadskontor ,  gatu- 
och fa s t ighet skontor  t i l l s ammans med stadsdel s förval tn ingar b idrar  
gemensamt t i l l  kunskapsbasen,  men det  är  v ikt igt  at t  det  f inns  en 




GOTTSUNDABORNAS GEMENSAMMA RUM |  Beskr ivningen av de sex s tegen 
återges  i  rapportens inledning avviker  något  mot handboken och det  
s jä t te  s teget ,  uppdate r ing  o ch kont ro l l ,  har försvunnit .  Medverkande i  
arbetet  med sociotopkartan var  o l ika t j äns temän på Fr i t id s-  och 
naturvårdskontoret ,  S tadsbyggnadskontoret  samt konsul ter  f rån 
Spacescape AB, samt de gott sundabor  som interv juat s  för  
brukarvärder ingen.  Här  fö l jer  en kort fat tad redogörel se  av arbetet  i  
Gott sunda. 
 
1  AVGRÄNSNING AV KULTURELLT  OCH GEOGRAF ISKT  SAMMANHANG |  
R a p p o r t e n  h e t e r  g o t t s u n d a b o r n a s  g e m e n s a m m a  r u m ,  m e n  d e n  
b e h a n d l a r  e g e n t l i g e n  v a d  s o m  g e o g r a f i s k t  ä v e n  u t g ö r  s tadsdelen 
Valsä t ra .  Det  kul ture l la  och geogra f i ska sammanhanget  borde vara  
Gott sunda och Val sätra ,  men i  de a l l ra  f le s ta  fa l len hänvisar  man t i l l  
området  som Gott sunda.  (Gott sundabornas… pass im) 
 
2 FR IYTE IDENT IF IER ING |  R a p p o r t e n  r e d o g ö r  f ö r  a t t  a l l a  f r i y t o r  och 
grönytor  s t ö r r e  ä n  0 , 1  h a  i  a n s l u t n i n g  t i l l  e l l e r  i  G o t t s u n d a  a v-
gränsat s  och namnsat t s  i  de fa l l  de inte redan haf t  namn. I  des sa  fa l l  har  
närmaste  gata  e l ler  fa s t ighet  fåt t  s tyra  namnvalet  om inte et t  vedertaget  
smeknamn redan funnit s .  (Gott sundabornas…  s id .  6) 
 
3 EXPERTVÄRDERING |  Uppsa la  kommuns exper tvärder ing (utgör  del  1 i  
s j ä lva  rapporten)  bes tår  av observat ioner  på var je  unik of fent l ig  fr iyta  
och är  genomförda med observat ionsprotokol l  ( se  Bi laga 2) .  
Observat ionerna skedde vid o l ika t idpunkter  men framföra l l t  under  
februar i  och mars ,  med komplet ter ing under  juni  (Gott sundabornas…  s id .  
6) .  Exempel på det  som noterat s  under  expertvärder ingen är  besökar-
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anta l ,  p lat sens  användning och värden,  när  p lat sen besöktes  under  året  
och när  på dygnet ,  p la t sens  br i s ter  och des s  utveckl ingspotent ia l .  
Rapporten upplyser  om problemet  a t t  undersökningen främst  skedde 
under  v interk l imat  med anledning av projektp laner ingen men menar  at t  
i  och med komplet ter ingen i  juni  samt svaren från brukarvärder ingen 
utgör mater ia let  t i l l räckl ig t  under lag för  sociotopkartan.  Resultaten 
presenteras  på kar tor :  Pla t s ens  användning  unde r  o l ika  å r s t ide r ,  P la t s ens  
användning  öve r  dygne t ,  Markvar ia t i on,  Off en t l i ghe t ,  Br i s t e r  i  den o f f en t l i ga  
u temi l j ön  (Gott sundabornas… sid .  8 f f . ) .  Br i s ter  som presenteras  är  b land 
annat  oklarheter  mel lan pr ivat  mark och of fent l ig ,  samt hår t  s l i tage på 
de centra la  och mest  använda p lat serna,  som t i l l  exempel  centrum. 
S l i taget  menar  rapporten t i l l  en del  handlar  om fe lpr ior i ter ingar  i  
skötse ln i  den of fent l iga  utemi l jön, och hänvi sar  t i l l  v i s sa  p la t ser  som 
anses  per i fera  har  högre skötse l  där  exemplet  Tal lpa rken  anses  per i fer t  
beläget  för  gott sundabornas  rörel semönster  t rots  a t t  parken l igger  mit t  i  
vad som geograf i sk t  är  Gott sunda.  (Gott sundabornas…  s id .  12) 
 
4 BRUKARVÄRDERING |  En enkätundersökning (del  2  i  r a p p o r t e n  
Gott sundabornas…  s id .  14 f f . )  gjordes  i  Gott sunda 2005 om favor itp la t s  
ute  i  Gott sunda,  användningen av grönområden, problem och för s lag på 
förbät tr ingar .  Enkätundersökningen genomfördes i  december  2005 och 
är  egent l igen 189 s t .  korta  intervjuer .  Ålder sspr idningen presenteras  och 
även problemat iken med at t  et t  få ta l  svar  f rån en å ldersgrupp får  s tort  
genomslag i  de å lder skategor i serade diagrammen över  favori tp lat s .  
Enkätundersökningarna presenteras  som cirkeld iagram där  de populära ste  
p la t serna v i sa s  som procentsat ser  av enkät svaren. När det  gä l ler  favor i t-
p la t s  för  t i l l  exempel  go t t sundabor  upp t i l l  12  år  presenteras  5  kategor ier  
favor i tp la t ser  f rån 12 svar  i  det  mest  extrema fa l let .  Det  är  tveksamt om 
det  kan räknas  som sta t i s t ik .  Vad gott sundaborna tycker  om at t  göra  
presenteras  i  pelardiagram. (Gott sundabornas…  s id .  15 f . )  
 
Med hjä lp  av en prakt ikant  f rån landskapsark i tektprogrammet genom-
fördes  dessutom 22 s t .  fokusgruppsintervjuer  med brukargrupper  (D e l  3  
i  r a p p o r t e n ) :  10 st .  personalgrupper  från för skolor ,  e l e v r å d e n  p å  e n  
l å g -  o c h  m e l l a n s t a d i e s k o l a ,  e n  k i l l g r u p p  o c h  e n  t j e j g r u p p  f r å n  e n  
l o k a l  u n g d o m s f ö r e n i n g ,  l e d a r e  f r å n  I d r o t t s s k o l a n ,  p e r s o n a l  o c h  
u n g d o m a r  p å  K F U M s  f r i t i d s g å r d ,  b o e n d e g r u p p e r  f r å n  e t t  p a r  
l o k a l a  H y r e s g ä s t f ö r e n i n g a r ,  m e d l e m m a r  f r å n  e n  l o k a l  a r m e n i s k  
k u l t u r f ö r e n i n g ,  k v i n n o r  f r å n  e n  i r a n s k  f ö r e n i n g  o c h  ” ä l d r e ”  f r å n  
G o t t s u n d a k y r k a n .  S v a r s b i l d e n  s e r  v ä l d i g t  o l i k a  u t  d ä r  s k o l o r n a  
o c h  n å g r a  a v  f ö r e n i n g a r n a  h a f t  s t ö r r e  d e l t a g a n d e  o c h  s v a r a t  
u t f ö r l i g t  m e d a n  h y r e s g ä s t f ö r e n i n g a r n a  s o m  d e l t a g i t  e n d a s t  g j o r t  
d e t  g e n o m  e n s t a k a  s t y r e l s e m e d l e m m a r .  A l l a  t i l l f r å g a d e  f o k u s -
g r u p p e r  h a r  f o r m u l e r a t  v ä r d e o r d  i  r e l a t i o n  t i l l  u t e v i s t e l s e .  
(Gott sundabornas…  s id .  27 f . )  
 
5 SYNTES OCH KARTERING |  Del  4  o c h  5  i  r a p p o r t e n  presenterar  de 
bruksvärden som fokusgrupperna i  kombinat ion med expertdi skuss ioner 
b idragit  t i l l .  Bruksvärden i  Gott sunda (b i laga 4) är  t i l l  exempel  
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Promenad,  Rofyl ldhet ,  Folk l iv ,  Grön Oas ,  Naturupplevel se  med f lera  
och omfat tar  of ta  när l iggande akt iv i teter .  En sammanfat tande kar ta  där  
syntesen av f r iyte idenf ier ingen och värder ingarna resu l terat  i  presenteras  
–  Gott sundas so c io topka r ta ,  bi laga 5  (Gott sundabornas…  s id .  48) .  Kartan är  
indelad i  områden med ol ika  värdekla s s e r ,  o t rygga p la t s e r  samt bruksvä rdes-
be t e ckn ingar  knutna t i l l  de sär sk i l jda  f r iytorna.  (Gott sundabornas…  s id .  42 
f . )  
 
6 UPPDATER ING OCH KONTROLL |  Detta  f ramgår  inte  av rapporten. 
 
SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN |  Vad Gott sunda sociotopkarta  belyser  
är  t i l l  s tora  delar  en god t i l lgång på naturområden och et t  f l i t igt  
nyt t jande av des sa .  Enl igt  rapporten menar  så  många som 83 % av dem 
som svarade på enkät f rågorna a t t  de har  nära  t i l l  bra  grönområden och 
70% besöker  s in favor itp la t s  minst  någon gång i  veckan.  Gott sunda-
bornas  favor i tp la t ser  f inns  a t t  lä sa  i  b i laga 3.  Ett  s tort  problem med 
Gott sundas  utemil jöer  enl igt  rapporten är  en s tor  upplevd otrygghet ,  där  
så  många som nästan en av fem av de t i l l f r ågade upplevde otrygghet  i  
grönområden.  Men av de t i l l f r ågade är  det  bara  fem personer  som 
nämner s tora  gäng och stökiga ungdomar och det  framkommer f ler  




D I S K U S S I O N  
 
UTVÄRDERING AV METODEN OCH FALLSTUDIEN |  Jag har  under  he la  arbetet  
med min uppsat s  funderat  över  var för  kommunen va l t  at t  göra  en socio-
topundersökning i  Gott sunda.  Svaret  på den frågan är  kommunens sy f te  
med undersökningen,  nämligen at t”… vara  e t t  kunskapsunde r lag  fö r  den 
o f f en t l i ga  u temi l jön,  hur  den används  o ch  upp lev s  av  go t t sundaborna.  Den ska 
s töd ja  o ch  u t reda de  loka la  fö ru t sä t tn inga rna fö r  de  g rundläggande  skedena i  
s tadsmi l j ö fö rva l tn ingen:  s tadsp laner ingen,  pa rkutve ck l ingen o ch  g rönmarks-
skö t s e l .”  Fakta  är  a l l t id  bra  a t t  ha men frågan kan lä sa s  som två frågor .  
 
Var för  har  kommunen va l t  a t t  göra  en sociotopundersökning i  
Got t sunda?  och Var för  har  kommunen val t  a t t  göra  en so c io top-
unde r sökning  i  Gott sunda?  
 
Svaret  på för sta  f rågan är  at t  utveck la  Gott sunda på kort  och lång s ikt ,  
på uppdrag givet  av Kommunstyre l sen 2004 som i  s in tur  kommer s ig  av 
”en o jämn fö rde ln ing  o ch  nega t iva  ta l  vad gä l l e r  so c i oekonomiska var iab l e r”.  
Det  är  en rät tv i se fråga och en önskan at t  få  en ökad demokrat i sk med-
verkan i  utveckl ingen av s tadsdelen.  Det  är  vä ld igt  ädla  skä l  och är  nog 
något  som al la  skr iver  under  på .  Den andra f rågan handlar  om hur vä l  
l ämpad metoden är  för  a t t  uppnå kommunens syf ten.  Är  so c i o topkar tan  en 
metod för  a t t  uppnå högre demokrati sk medverkan,  rät tv i sa  och den 
utveckl ing man vi l l  se  genom det ta processarbete?  Metodens sy f te  är  at t  
skapa uthå l l iga  l ivsmi l jöer ,  f rån den socia la  a spekten på utemi l jöer ,  
genom dia logen med dem som bor och brukar  s taden.  Jag tror  a t t  den 
kan bidra  t i l l  mer jäml ika of fent l iga  mi l jöer  om undersökningen upplevs 
t i l l för l i t l ig .  Gott sundas  sociotopundersökning är  en omfattande s tudie 
och har  hög t i l l för l i t l ighet  vad gä l ler  det  omfat tande intervjuarbetet  med 
et t  bret t  spektra  av fokusgrupper ,  och även observat ionerna har  god 
grund trot s  a t t  den av planer ingsskäl  t i l l  s tor  del  ut fördes  under  v intern.  
Förankr ingen i  Gott sunda och uppföl jn ingen är  delar  som jag upplever  
borde s tärkas  och integreras  redan i  p laner ingen av proces sen för  at t  
bät tre  ha möj l ighet  a t t  nå dessa  under l iggande syf ten med rä t tv i sa  och 
ökad demokrat i sk  medverkan. 
 
N ä r  j a g  i n t r o d u c e r a d e s  f ö r  m e t o d e n  s o c i o t o p k a r t a n  o c h  a r b e t e t  i  
G o t t s u n d a  v a r  j a g  e n s i d i g t  p o s i t i v  b å d e  t i l l  m e t o d e n  o c h  t i l l  
a r b e t e t  s o m  U p p s a l a  k o m m u n  g e n o m f ö r t  i  G o t t s u n d a .  J a g  a n s e r  
f o r t f a r a n d e  a t t  m e t o d e n  u t g ö r  e t t  v ä r d e f u l l t  v e r k t y g  o c h  m i t t  sy f te 
med den jämförande studien har  var i t  at t  för söka se  hur  metoden 
används och om det  f inns de lar  som skul le  kunna s tärkas  för  under-
sökningens t i l l för l i t l ighet .  Nedan di skuteras  rapporten Gott sundabornas  
gemensamma rum  e f ter  granskningen av rapporten och jämförel sen med 




E n  vä ld igt  grundläggande de l  av arbetet  med so c i o topka r tan  är  a t t  geo-
graf i skt  avgränsa  vad det  är  för  område man undersöker  för  a t t  inte  
för lora  t i l l för l i t l ighet .  R a p p o r t e n  s k r i v e r  g o t t s u n d a b o r n a ,  m e n  d e n  
b e h a n d l a r  e g e n t l i g e n  v a d  s o m  g e o g r a f i s k t  ä v e n  u t g ö r  s tadsdelen 
Valsä t ra .  Detta  är  inte  bara  ord utan handlar  om en ident i f ikat ion och 
kan vara  av s tor  betydelse  för  de som bor i  s tadsdelarna.  Rapporten 
anser  Tal lpa rken  vara  per i fer t  beläget  för  got t sundabornas  röre l semönster  
t rot s  a t t  parken l igger  mit t  i  vad som geogra f i skt  är  Gott sunda och 
omges av en mängd bostäder .  Om frågan om vi lket  område undersök-
ningen avser  kommer i  vägen för  t i l l för l i t l igheten för  de som berörs  av 
so c io topka r tan  ä r  det  högst  olyckl igt .  
 
H a n d b o k e n  föres lår  a t t  obse rva t ionerna  ska ske på o l ika t ider på året  
vi lket  inte  g jordes  i  fa l le t  i  Gott sunda.  Detta  härrör  t rol igtvi s  t i l l  t iden 
avsat t  av kommunen för  a t t  genomföra undersökningen.  Det  är  t rot s  
p laner ingsskä len en uppenbar  br i s t  för  t i l l för l i t l igheten at t  genomföra 
observat ioner av utevi s te l se  i  huvudsak i  februar i-mars  i  Mel lansver ige.  
 
E n  relat ivt  s tor  del  av rapporten baseras  på  det  under lag som i  rapporten 
rubr iceras  Enkätunder sökningen.  Det f ramgår  at t  den enkätundersökning-
en genomfört s  i  intervjuform av för t roendeva lda och t jänstemän en dag i  
Gott sunda centrum i  december  2005 och rapporten pekar  s j ä lv  på a t t  
under laget  i  de o l ika  å ldersgrupperna var ierade kra f t igt .  Det  kan också  
vara  vä ld igt  svår t  a t t  interv jua barn och för  at t  genomföra en t rovärdig 
enkät/ intervjustudie så  bör man goda kunskaper  i  hur man hanterar  
metoden .  Ef ter som intervjuerna ut fördes  av för t roendevalda och t jänste-
män så  var  det  nog en var ierande kunskap i  hur  des sa  s i tuat ioner  
hanteras  och kan påverka hur svaren to lkas .  Den andra invändningen är  
det  s ta t i s t i ska  under lage t  där  en persons  svar  få t t  vä ld igt  s tort  gensvar  i  
sammanstä l ln ingen. 
 
E n  beskr ivning av tänkt uppfö l jn ing  samt kont ro l l  av s tat i s t iken hade 
s tärkt  undersökningens t i l l för l i t l ighet .  Om uppföl jning planeras  redan i  
de in ledande skedena b l i r  möj l igheterna bät tre  t i l l  a t t  uppnå syf tet  med 
arbetet .  
 
S p r å k b r u k e t  och framstä l ln ingen av s tadsdelen är  v ikt igt  at t  re f lektera  
över  när  man ger  s ig  på a t t  undersöka människors  vardagsmi l jöer .  
Medias  b i ld  av ”förorten” har  få t t  et t  så  s tort  genomslag i  människors  
medvetande och jag anser  a t t  man måste  vara  vä ld igt  uppmärksam på 
det ta  och vi lken bi ld  som presenteras .  Jag anser  a t t  den in ledande 
meningen i  rapporten är  o lyckl ig  ( se  kapit le t  Gott sunda ) .  Likaså  när  
rapporten fe lakt igt  ka l lar  Gott sunda f ö ro r t sområde  (Gott sundabornas… sid. 
3)  i s tä l le t  för  s tadsdel  som Gott sunda är  och det  å terkommande mil jon-
prog ramsområde .  Jag tycker  den bebygglese inventer ing som delades  ut  t i l l  
a l l a  hushål l  i  s tadsdelarna Gott sunda och Val sät ra  var  en vä ld igt  bra  
sa t sninga för  at t  öka s tatusen på områdena och nyansera  b i lden av des s  




SLUTSATSER OCH ÅTERKOPPL ING |  J a g  hoppas  redogörel sen av hur  arbetet  
gåt t  t i l lväga i  Gott sunda och hur Soc io tophandboken  presenterar  metoden 
ger  et t  svar  på f rågan hur  man (kan)  a rbe ta ( r )  med so c i o topka r tan .  Min s lut-
sa t s  av granskningen är  at t  det  är  v ikt igt  at t  se  metoden som analyt i sk 
och plat s speci f ik  samt veta  v i lket  syf te  som kommunen vi l l  uppnå med 
so c io topkar tan .  Handboken ger  et t  bra  s töd för  dem som ska genomföra 
en sociotopundersökning men at t  anpas sa  metoden för  p lat sen och des s  
v i l lkor  är  en förutsät tning.  Handboken ska inte ses  som et t  idea l fa l l  –  
kartan ska anpassa s  t i l l  det  sammanhang och den p lat s  den ska undersöka.  
Om kommunens intent ioner  är  a t t  fördjupa det  demokrat i ska ins laget  i  
den fys i ska  p laner ingen är  det  en stor  utmaning för  de inblandade a t t  
veta  v i lka  som är  p laner ingens huvudfrågor  men även vi lka som är  
f rånvarande i  debatten och vi lka f rågor  man inte s tä l ler .  För  det  är  som 
med det  mesta  at t  du får  svar  på  det  du frågar  e f ter .  Att  veta v i lka  frågor 
som inte s tä l l s  är  e t t  resurskrävande arbete de l s  a t t  t id smäss igt  sä t ta  s ig  
in i  de aktuel la  p laner ings f rågorna och at t  ha kompetensen at t  veta  hur 
des sa  människor som inte i  a l lmänhet  hörs  i  p laner ingsdebatten,  nås .  
Risker  i  p laner ingen är  a t t  det  byggs  en s tad för de som tradi t ionel l t  är  
ansvar iga  för  kommunens pol i t ik  och p laner ing,  män över  55 år .  
 
Vad metoden be ly se r  är  en ögonbl icksbi ld .  I  e t t  vä l  underbyggt  arbete  k a n  
processen resul tera  i  en bi ld  av hur  de som bor i  s tadsdelen använder  
f r iytor ,  parker  och grönområden och des s  samband och kan vi sa  re la-
t ioner  och utveckl ingspotent ia ler  av dessa  idag.  I  sämsta  fa l l  utgör  
undersökningen endast  kommunens önskan at t  kunna ta  reda på det ta ,  
för  at t  öka området s  at t rakt iv i tet ,  och med de medel  som står  t i l l  buds  
måla s  en tänkbar  b i ld  av dessa  samband upp och r i sken med arbetet  med 
so c io topka r tan  ä r  a t t  den bara  b l ir  t i l l  pynt .  
 
Bri s t e r  med metoden  är  också  metodens möj l ighet  nämligen den i n b y g g d a  
f lex ib i l i teten,  där  kommunen s jä lv måste  to lka på v i lket  sät t  som under-
sökningen kan få  den t i l l för l i t l ighet  och jämstä l ldhet  som krävs .  
Metoden som har  s i t t  ur sprung i  Stockholms grönkarta ,  där  den var  et t  
komplement t i l l  b iotopkartan,  måste ses  som en av f lera  a spekter  på 
s tadens  gemensamma uterum. Människans ensamma rät t  a t t  bedöma en 
p la t s  värde får  inte presenteras  som den enda sanningen. 
 
S lut l igen vi l l  j ag återkoppla  t i l l  f rågan jag s tä l lde i  kapi t let  Stadsp lane r ing  
o ch  s tadsde l su tve ck l ing  nämligen om et t  nyt t  begrepp som sociotop kan 
vara  lösningen för  a t t  involvera  medborgarna i  et t  demokrat i skt  utveck-
l ingsarbete för  a t t  s tadsdel sutveckl ing ska k lara  s tändigt  pendlande ideal  
och skaka av s ig  ovani frånperspekt ivet?  Jag anser  sociotopkartan som ett  
mycket  bra  verktyg för  a t t  fördjupa demokrat i ska processer  som i  s in tur  
skapar  mer uthå l l iga  l ivsmi l jöer  för  de som bor i  s tadsdelen. De boende 
är  inte intres serade av pendlande idea l  när  det  är  deras  l iv smi l jöer  som 
hanteras  och är  där för  vä ld igt  bra  på a t t  avvär ja  konsensus tänkande i  
s tadsp laner ingen. Ovanif rånperspekt ivet  s i t ter  djupt  i  s tadsplaner ingens 
röt ter  och krävs  mycket  för  a t t  komma kr ing,  specie l l t  i  kommunikat ion 
med medborgarna.  Som landskapsarki tekt  kommer jag vara  for t sat t  
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GOTTSUNDA |  Stadsdelen 
Gott sunda är  beläget  ca  6 km 
norr  om Uppsa la  centrum, 
mit t  i  typi sk uppländsk 
naturmark,  med ta l lhedskog 
och berg i  dagen.  Gott sunda 
är  en av Uppsa la s  mest  
mälarnära  s tadsde lar  med vä l  
utbyggt  gång och 
cykelvägnät .  
 
 
K Ä L L A :  S ta t i s t i k funk t i onen ,  Enhe t en  fö r  s t r a teg i sk t   
s töd ,  U ppsa la  kom m un .  Bea rbe t n i nga r  a v  SC B -s ta t i s t i k  
 
BEFOLKNINGSSTAT IST IK  |  Stadsdelen Gott sunda i  Uppsa la  har  ca  9400 
invånare och av de bor drygt  80 % i  f ler fami l j shus .  Gott sunda är  en av 
de s tadsdelarna med stör s t  befo lkning och har  f le s t  barnfamil jer .  Stör sta 
å ldersgruppen är  mel lan 25-44 år .  Häl f ten av de som bor i  Gott sunda har  
ut ländsk bakgrund,  v i lket  SCB def inierar  som utr ikes  födda e l ler  inr ikes  
födda med två utr ikes  födda förä ldrar ,  v i lket  gör  Gott sunda t i l l  
invandrarr ikas t  i  Uppsa la .  (Stat i s t ikfunkt ionen,  Enheten för s t rategi skt  
s töd,  Uppsa la  kommun. Bearbetningar  av SCB-sta t i s t ik ) 
 
CENTRUM |  Gott sunda har  et t  s tadsdel scentrum från 1974 med et t  s tor t  
kommers ie l l t  utbud med 22 but iker  och restauranger ,  systembolag och 
apotek.  Kul tur  och fr i t idsutbudet  är  också  omfat tande med bib l iotek,  
teater ,  s imhal l  och gym. Många tusen har  centrum och dess  serviceutbud 
på gångavstånd.  Idag står  centrum inför  en ”omdaning” enl igt  
kommunen. 
 
BEBYGGELSE INVENTERING |  Gott sunda inventerades  under 2006 i  en 
omfattande av Uppsa la  uppdrag av s tadsbyggnadskontoret .  I  rapporten 
Uppsa la – en växande s tad Bebygge l s e  1951-79  där  de områden som växte 
f ram, där ib land Gott sunda,  och et t  s tort  anta l  ensk i lda byggnader  
redovisa s  ut för l igt .  Rapporten över bebyggel sen i  Gott sunda och 




2 .  U P P S A L A  K O M M U N S  




3 .  G O T T S U N D A B O R N A S  F A V O R I T P L A T S E R  
 
FAVORITPLATSER ENL IGT  ”GOTTSUNDABORNAS GEMENSAMMA RUM”  |  
Favor itp lat ser  utomhus i  Gott sunda enl igt  enkät svaren -  presenteras  i  





Gula  s t igen och Vårdsätra skogen 
Egna gården 
 
4 .  G O T T S U N D A B O R N A S  B R U K S V Ä R D E N  
 
BRUKSVÄRDEN ENL IGT  ”GOTTSUNDABORNAS GEMENSAMMA RUM”  |  De 
populäras te  kva l i teterna hos  favor i tp la t serna är  skr ivna i  fe t  s t i l .  
 
Backåkning   Blomprakt    
Bollsport    Djur 
Evenemang   Folkliv  
Grön Oas    Kulturmil jö 
Lekområde    Lugn  
Motionsspår   Naturupplevelse  
Picknick    Rofylldhet  
Tystnad    Promenad  
Skogskänsla    Sola 
Mötesp la t s    Natur lek 
Odl ing   Sä l l skaps lek 














6 .  V A D  H Ä N D E R  S E N ?  
 
VEM LÄSER EN SOCIOTOPUNDERSÖKNING? |  En genomgående käns la  
jag få t t  när  jag ta lat  med verksamma landskapsarki tekter ,  p lanerare och 
andra som har  berör ingspunkter  med utveckl ingen av utemi l jöer ,  
grönytor  och l iknande,  är  en vi s s  skeps i s  mot metoden.  Kommentarer  
som at t  – det  vo r e  ju  in t r e s sant  a t t  ve ta  om unde r sökningen verk l i gen l e t t  t i l l  
någo t ,  f år  mig a t t  t ro at t  de som berörs  av undersökningen och skul le  
vara  de som lä ser  den inte  har  så  s tort  förtroende för  undersökningen.  
Koppl ingen mel lan det  som görs  synl igt  i  en sociotopundersökning och 
ef ter fö l jande planer ing och projekter ing är  något  jag försökt  undersöka.   
Jag frågade Hi lde Klas son,  som är  samordnare för  s tadsdel sutveckl ing 
Gott sunda,  i fa l l  man skönja  några  speci f ika  ”fys i ska” resu l tat  av 
rapporten i  p laner ingen och i  så  fa l l  v i lka?  Vilka t jänstemän (e l ler  andra) 
använder  rapporten och hur  uppföl jn ingen ser  ut .  
 
 -”Cent rumomdaningen,  Trek langen och to rgb i ldning  me l lan sko lo rna  som 
p lanera s,  Uppsa lahemAB:s  p laner  på  radhus  i  S tenhammarsområde t ,  
p la c e r ingen av kons tg rä sp lanen,  u tve ck l ingen av Gipen ä r  exempel .  
Gatukonto r e t ,  f r i t id s  o ch  na turkonto r e t  ha r  använt  den.  Uppsa lahem och 
Uppsa la  kommuns fa s t ighet sbo lag  l ika så.  jag  använder  den o ckså.  Frågan ha r  
vä ck t  om uppfö l jn ing,  r ev ide r ing,  men än ä r  de t  fö r  t id i g t ,  f ö r s t  bö r  ju  de  
å tgä rde r  som p lanera s  genomfö ra s.”  
 
"Vad hände r  s en" pågå r  ju som bäs t  i  p lane r ingen o ch  ve rks tä l lande t  av  många 
sake r .  Dessu tom pågår  de t  e t t  a rbe t e  med a t t  ta  f ram en s t rukturp lan över  
område t  i  s to r t ,  a t t  s e  hur  ny bebygge l se  ska  komma t i l l ,  in t e  ba ra  Uppsa la  
hems sa t sning.  de  ska fö r  öv r i g t  ta  f ram en utve ck l ingsp lan över  be s tånde t  i  
Got t sunda o ch  även här  kommer  so c io topen a t t  användas.  Så som sag t ,  de t  ä r  
l i t e  t id ig t  a t t  f råga  s i g  vad som hände.” 
 
    
    
 
